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До августа 2007 года внутренние и внешние факторы способствовали размещениям облигаций банков. Во 
втором полугодии 2007 года сложилась неблагоприятная ситуация на мировых финансовых рынках. В сентябре 
2007 года российские банки приостановили размещения как на внутреннем, так и на международном рынке 
заимствований. Размещения банковских облигаций возобновились только в начале октября. Вместе с тем за 
2007 год отмечен существенный рост объема ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством 
выпуска облигаций (со 168,3 млрд. руб. на 01.01.2007 г. до 290,2 млрд. руб. на 01.01.2008 г., или в 1,7 раза). В 
первом полугодии 2008 года ситуация на рынке облигаций несколько стабилизировалась. В течение первого 
полугодия 2008 года 23 российских банка разместили облигаций на внутреннем долговом рынке на общую 
сумму 105 млрд. рублей и 16 банков разместили евробонды на сумму, эквивалентную 204 млрд. руб. За 2008 
год объём облигаций в структуре пассивов российских банков увеличился в 1,3 раза. 
Кризисные явления на западных фондовых рынках привлекли большее внимание эмитентов к российскому 
долговому рынку. Если доля рублёвых облигаций в структуре привлечённых средств банками на долговом 
рынке в первом полугодии 2007 года составляла 13 %, а еврооблигаций - 69 %, то в первом полугодии 2008 
года эти показатели составили 24 % и 48% соответственно. Значимость рублёвых облигационных займов 
растёт. 
Изменение внешней среды экономики России повлияло на условия привлечения ресурсов. Для всех 
категорий российских банков возросли ставки привлечения ресурсов. Значительно сократились сроки 
заимствований. Увеличились расходы по размещению, возросли риски неразмещения ввиду отсутствия спроса. 
Высока вероятность ухода нерезидентов с долгового рынка России и досрочного изъятия ими средств. В 
первую очередь пострадали эмитенты публичных еврооблигаций. Для большинства банков ценовые уровни, 
сложившиеся на внешнем рынке заимствования, сейчас запредельные, и они предпочитают искать другие 
источники финансирования. Кроме того, заём по слишком высокой ставке вызывает вопросы у инвесторов и 
может оказать негативное влияние на цену будущих сделок. Таким образом, в ближайшее время внешние 
рынки останутся закрытыми для российских эмитентов. 
В результате кризиса российские банки, с одной стороны, потеряли источник «длинных» и «дешёвых» 
денег, а с другой стороны — должны отвечать по ранее взятым на себя обязательствам перед Западом. Долг 
российских банков перед западными превышает 100 млрд. долларов (15 % от общей суммы пассивов 
российских банков). 
В условиях наличия существенного спроса на финансовые ресурсы банки продолжают ориентироваться на 
увеличение своего присутствия на кредитных рынках. Одновременно разрыв между кредитованием и базой 
фондирования увеличивается, следствием чего стало очевидное замедление роста кредитного портфеля банков 
за последние месяцы. Разрыв между объемами кредитования и внутренних источников финансирования 
настолько велик, что решение задачи его преодоления не может быть осуществлено только за счет 
инструментов рефинансирования (даже при его максимальном расширении). В ближайшее время российские 
банки будут активно принимать меры к сокращению этой разницы путём активного изыскания ресурсов. В 
условиях мирового кризиса банки переориентируются на фондирование на внутреннем рынке. 
На наш взгляд, значительным потенциалом в качестве источника средне- и долгосрочных ресурсов в 
сложившихся условиях обладают рублевые банковские облигации. Важным фактором роста привлекательности 
выпуска облигаций является возможность их включения в Ломбардный список Банка России. Вместе с тем 
ожидается, что теперь инвесторы будут настаивать, чтобы стандарты выпуска рублевых облигаций 
соответствовали стандартам выпуска еврооблигаций. Для этого должна быть проделана огромная работа 
регулирующими органами. Кроме того, следует учитывать, что в условиях кризиса доверия инвесторами были 
бы востребованы бумаги с обеспечением. Понятно, что инвесторы сегодня могут выбирать. Закономерно, что 
выбор будет сделан в пользу устойчивых банков, обладающих широкой филиальной сетью и высоким 
рейтингом. Для создания условий расширения выпуска и обращения облигаций на внутреннем рынке 
необходима координация действий регулирующих органов и саморегулируемых организаций. Взаимодействие 
этих органов должно обеспечить представление достоверной оценки банков и выпускаемых ими облигаций. 
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Качество банковских кредитов - один из важнейших индикаторов состояния банковского сектора и 
экономики в целом. Национальным банком Республики Беларусь в основных направлениях денежно-кредитной 
политики ежегодно определяются предельные показатели доли проблемной задолженности в задолженности 
по кредитным операциям. На начало 2009г. этот показатель не должен был превышать 2%. В настоящее время 
доля проблемных кредитов находится на приемлемом уровне. На 01.01.2009г. она составила 0,59%, однако за 
январь она увеличилась до 0,75%. При этом общая сумма проблемных кредитов увеличилась в январе на 34,1% 
до 399,7 млрд. бел. руб. 
Предотвратить ухудшение качества кредитного портфеля банков не всегда удается. Несвоевременный 





возможностей либо с изменившейся жизненной ситуацией. Кроме того, в текущем году прогнозируется 
существенное увеличение объемов просроченной задолженности по валютным кредитам из-за резкой 
девальвации белорусского рубля. Важной причиной образования просроченной задолженность по кредитам 
юридических лиц является изменение экономической среды. Поэтому в условиях системного экономического 
кризиса также можно ожидать возрастание проблемной задолженности по корпоративным кредитам. 
Проблемная задолженность - это неработающие активы, которые оказывают отрицательное влияние, как на 
доходность банка, так и на его ликвидность. Поэтому банки придают большое значение эффективности работы 
с проблемной задолженностью. 
Существуют различные подходы к организации работы с проблемными кредитами. Как правило, при их 
небольших объемах работа по взысканию концентрируется в юридическом подразделении и службе 
безопасности банка. При росте объемов «плохих кредитов» она часто распределяется между кредитными 
подразделениями, службой безопасности и юристами в зависимости от сроков и этапов работы по взысканию 
долгов. Однако, для сотрудников этих подразделений работа с просроченной задолженностью, как правило, не 
является основной и осуществляется «по остаточному принципу», что приводит к ее недостаточной 
эффективности. 
Другим подходом является создание в банке отдельного подразделения, единственной функциональной 
обязанностью которого является работа по взысканию просроченных долгов. В этом случае работа по 
взысканию просроченной задолженности на всех этапах её существования полностью централизована. При 
этом банк проводит сегментацию проблемной задолженности (по типу должников, кредитным продуктам) и 
вырабатывает наиболее эффективные стратегии работы с каждым из ее сегментов; формализует и 
стандартизирует бизнес-процессы по возврату проблемной задолженности; внедряет специальное программное 
обеспечение, позволяющее повысить эффективность процесса возврата за счет сокращения операционных 
расходов. 
Однако очень важно определить до какого момента банк должен взыскивать долг самостоятельно, а когда 
необходимо прибегнуть к услугам сторонних организаций - коллекторских агентств. Банку экономически 
выгодно работать с непродолжительной задолженностью - 30-60 дней. Именно в этот период происходит 
максимальное погашение просроченных долгов. Чем больше срок задолженности, тем больше усилий, времени 
и средств нужно затратить на ее взыскание. При этом все меньше становиться желаемая отдача. Как правило, 
если клиент не погашает свою задолженность в течение двух-трех месяцев, то банк требует погашения не 
только просроченных ежемесячных платежей, но и досрочной выплаты всей суммы кредита, т.е. он разрывает 
отношения с данным клиентом. Именно в этот момент разумно и экономически выгодно передать таких 
должников коллекторским агентствам, а собственные силы сосредоточить на работе с должниками, которых 
еще можно сохранить в качестве клиентов. 
В юридической практике коллекторской деятельностью называют деятельность по взысканию (сбору) 
долгов. Работа коллекторской организации проводиться двумя основными способами: оказание услуг 
кредиторам по возврату долгов и скупка долгов с последующим возвратом долга в свою пользу. 
Сотрудничество кредитных организаций с коллекторскими агентствами получило достаточно широкое 
распространение в мировой банковской практике, в том числе и в странах СНГ. Не должна стать исключением 
и Республика Беларусь, однако, в настоящее время в направлении создания коллекторских агентств в нашей 
республике делаются лишь первые шаги. Сдерживающим фактором является то, что коллекторская 
деятельность в Республике Беларусь законодательно не урегулирована. 
Способы законодательного урегулирования вопросов деятельности коллекторских агентств могут быть 
различными: как принятие отдельного закона о коллекторской деятельности, так и включение норм 
коллекторской деятельности в действующие и принимаемые нормативные правовые акты. Учитывая 
специфику работы коллекторских организаций, при создании правового поля их деятельности в Республике 
Беларусь необходимо не только определить их права, но и установить ряд требований и ограничений: 
например, жесткий запрет на телефонный терроризм; физическое и психическое воздействие на должника; 
недопущение разглашения полученной информации и собранных коллекторским агентством данных о 
кредитополучателе; использование незаконных методов работы с должником. 
Современные методы управления кредитным риском не могут полностью исключить образование 
проблемной задолженности, и успешным на рынке станет тот банк, который научится грамотно работать с 
просроченной задолженностью, эффективно сочетая собственные усилия по ее взысканию с привлечением к 
этому коллекторских агентств. 
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С началом интенсивной интеграции Республики Беларусь в международное экономическое сообщество 
произошли качественные изменения целей и задач бухгалтерского учета и отчетности. 
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